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Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Ayer mañana recibió el Rey al Ge-
neral Magaz, con quien conversó ex-
tensamente. 
Después habló con el Alto Comi-
sario, General Sanjurjo, a quien in -
vitó a almorzar. 
Al mediodía marchó Su Majestad 
a la Granja, regresando por la tarde. 
Esta mañana a las diez se celebró 
concejillo en la Presidencia, mar-
chando después a Palacio todos los 
Ministros, donde a las once y media 
habla concejo. 
Esta tarde saldrá D. Alfonso para 
Santander. 
Sanjurjo y los periodistas.— 
Seguirá la repatriación de 
tropas. 
El Alto Comisario hablando con 
los chicos de la Prensa les dijo, que 
había conferenciado ayer con el Rey 
sobre las últimas operaciones lleva-
das a cabo en Marruecos y las que 
hay en proyecto. Agregó, que sobran 
fuerzas allí y que seguirá la repatria-
ción comenzada. Dijo también, que 
está encantado del espíritu de las 
tropas, y que tal opinión suya está 
robustecida por los técnicos de todo 
el mundo. Expresó que la mayoría 
de las cábilas están ya desarmadas, 
y que la única importante que queda 
es la de Ketana, donde se han con-
centrado los grupos que aún quedan 
rebeldes; pero que cuando regrese a 
Africa llevará a cabo su proyecto de 
un movimiento envolvente sobre d i -
cha cábila, para conseguir la sumi-
sión y el desarme. 
Terminó diciendo, que Tánger de-
be ser español, porque es el único 
medio de evitar que sea el punto im-
portante de contrabando de armas. 
EN LEÓN 
Un accidente 
En el paso a nivel inmediato al k i -
lómetro núm. 331, un tren de mer-
cancías arrolló un cano, matando a 
una mujer que lo ocupaba, e hirien-
do gravemente a su marido y a un 
hijo del matiimonio. 
EN AFRICA 
Operaciones importantes.— 
Accidente de aviación.—Dos 
aviadores muertos 
En la zona oriental, sin novedad. 
En la occidental, el Coronel Pa-
rexot, de Intervenciones Militares, al 
mando de columna indígena llegó 
hasta Barba, cogiendo un cañón de 
75, francés, que el enemigo tenía, 
continuando después a Eyen Ahin, 
refugio de la partida del Jeruv, para 
seguir hasta Adra Dar, donde per-
nocta. 
El Teniente coronel Capaz, con la 
columna jalifiana a sus órdenes, mar-
chó desde Xauen por el camino del 
desfiladero. 
Ayer salió una escuadrilla de avio-
nes, para bombardear la cábila de 
Ketana, cayendo a tierra un aparato 
pilotado por los Tenientes Márquez 
y Rojas. Cuando acudieron en su 
socorro, encontraron los cadáveres 
de los desgraciados aviadores, com-
pletamente destrozados. 
T O R O S 
En Madrid. 
El rejoneador Pucht fué aplaudidísi-
mo, consiguiendo un gran éxito, no so-
lo como ginete y rejoneador, sino como 
torero. 
Ai llegar a este punto, el conferencis-
ta dice que no continúa, porque el res-
to de la corrida fué un desastre. 
En San Sebastián. 
Veinte y cinco mil pesetas 
por un brindis de Belmente 
Hay un lleno completo. Asisten el 
Infante don Fernando y la Duquesa de 
Talavera. También está en un palco el 
multimillonario norteamericano Wan-
delvich, que pagó por la localidad tres 
mil pesetas. 
Cañero tuvo una buena tarde, siendo 
constantemente ovacionado. 
Gallo en su primer toro estuvo me-
droso y distanciado, dando sus célebres 
«espantás» y matando de un golletazo. 
Bronca. En el segundo, puso un par de 
banderillas de trapecio y otro de poder 
a poder, superiores. Ovaciones. Con la 
muleta dá tres pases buenisimos. Se 
desconcierta y dá varios pases a «un 
kilómetro» de los cuernos. Después se 
enmienda, y sigue toreando empleando 
pases valentísimos. Termina de media 
estocada y dos descabellos. Aplausos. 
Belmente torea de capa estupenda-
mente. Con la muleta hace una faena 
enorme con pases de todas marcas, 
presenciando de pie el publico la fae-
na, y toca la música, acabando con la 
vida del toro de un gran volapié. El 
norteamericano Wandelvich, a quien 
Belmonte blindó, le hizo regalo de un 
cheque de pesetas 25.000 y Belmonte 
le regaló la muleta y el estoque con que 
había toreado. Le concedieron las dos 
orejas y el rabo del cornúpeto, y tuvo 
que dar la vuelta al ruedo. En su se-
gundo, toreó cerca, valiente y artístico, 
matando de media y un descabello, 
siendo nuevamente ovacionado. 
Sánchez Mejías en su primero, estu-
vo bien, y en el segundo regular, aun-
que pesado con el pincho. 
En Bilbao. 
La plaza llena. Chicuelo mal en sus 
dos toros, recibiendo en el primero un 
aviso. Márquez mal en el primero y me-
diano en su segundo. Agüero muy bien 
en su primero, del que se le concedió 
la oreja, y se limitó a cumplir en el úl-
timo. 
En Alicante. 
Hay un lleno. Asiste el Alcalde acom-
pañando a la señorita declarada Reina 
de la belleza. Nacional en su primero 
estuvo bien; regular en el segundo. Gi-
tanillo en el primero consiguió se le 
concedieran las dos orejas y el rabo, y 
en el segundo, regular. Niño de la Pal-
ma en su primero valiente y artístico, 
ganando la oreja,y en el último cumplió. 
La revolución en Grecia 
De Atenas.—Ayer domingo, a las tres 
y media de la mañana, se declaró mí 
movimiento revolucionario. Las tropas 
ocuparon todos los edificios públicos. 
El Ministro de la Guerra ha sido dete-
nido, y los demás compañeros de Gabi-
nete están vigilados. El Presidente Ge-
neral Pángalo, que se encontraba vera-
neando en un puerto próximo a la capi-
tal, al saber la noticia trató de huir en 
un destróyer; pero consiguió dársele al-
cance con el cañonero Leone, siendo 
detenido y conduciéndosele en el caño-
nero, a Atenas. 
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Hallazgo de dinero 
Persona que oculta su nombre, ha 
entregado en la Alcaldía, según referen-
cia policiaca, una cantidad que halló 
hace dos noches en una calle, cuyo 
nombre tampoco consta. 
La carrera ciclista de ayer 
A las cinco y cuarenta y cinco minu-
tos, diose la señal de salida desde la 
explanada de la Plaza de Toros, a los 
nueve corredores que tomaban parte, 
observándose mucha ánimación en és-
tos, y en el numeroso público que pre-
senció la carrera. 
Después de emocionante pugilato, 
una ovación acoge la llegada a la meta 
del piimer corredor, el joven don José 
Rosales Reina, que sobre máquina 
«Areli», hizo el recorrido de los 24 ki-
lómetros, en 45 minutos. 
El segundo puesto lo consigue nueve 
minutos rtiás tarde, el joven don José 
Palma Llera, en máquina * Auto-moto». 
Y se otorga el tercer premio a Juan 
Torres Rodiíguez, por recorrido en 64 
minutos, sobre máquina «Ideal». 
En resumen; muy acertada la comi-
sión organizadora; bastante estimulo en 
los corredores, y gran contento en el 
público que asistió a tan simpático de-
porte. 
Felicitamos a todos, y esperamos de 
los aficionados, no se olviden de tan 
agradable espectáculo. 
E l suicidio de ayer 
En el paraje denominado Los Peñas-
cales, situado entre El Chorro y el Va-
lle de Abdalajis, fué encontrada ayer la 
joven campesina María Fuentes Rome-
ro, colgada de un árbol, que habitaba 
en unión de su familia en cortijada in-
mediata. Todas las circunstancias in-
ducen a creer que se trata de un suicidio 
ignorándose las causas. 
El juzgado del partido interviene ya 
en el asunto. 
Hurtos 
No obstante la vigilancia ejercida por 
la policía de aquí y la que vino de Má-
laga, se han realizado varios hurtos, 
aprovechándose de los descuidos del 
vecindario; pero estos hechos a que nos 
referimos no puede evitarlos otra vigi-
lancia que la de los propios vecinos: 
A don Antonio García Jiménez, due-
ño del taller de Carpintería de calle del 
Cambrón, le hurtaron de sus habitacio-
nes a primera hora de la noche del pri-
mer día de feria, setenta pesetas, un re-
loj, un traje y algunos otras objetos. 
Para ello valiéronse los rateros de la 
circunstancia de estar abierto un balcón 
al cual subieron por una ventana, y co-
mo la familia estaba en la feria, aprove-
charon bien el tiempo los ladrones. 
Ignórase quienes sean estos. 
En el domicilio del'notario don Anto-
nio Arenas, también utilizaron los cacos 
igual procedimiento para llevarse de 
uno de los dormitorios, una cantidad 
pequeña que hallaron en el bolsillo de 
traje de uno de los hijos de nuestro que-
rido amigo, y además, creemos que al-
gunos otros objetos. 
Al avellanero, Antonio Hidalgo Gon-
zález, le sustrajeron una canastilla con 
62 pesetas en metálico. 
A Isabel Rodríguez Pérez, habitante 
en Toronjo 1, le sustrajeron un mantón 
de manila y unos zapatos de charol, en 
la madrugada del 20. 
En el Garage Unión, en la misma ma-
drugada y por otro descuido de los em-
pleados, hurtaron varias prendas de 
vestir, interiores y exteriores, y cantida-
des pequeñas. 
Un mozalbete, se apoderó de unas 
pesetas y un kilo de turrón de uno de 
los puestos de la Alameda, y persegui-
do por la Benemérita de Infantería, lo-
gró darle alcance cerca de la fundición 
del señor Luna. 
En la madrugada del 19, otro ratero 
subió por la ventana de la casa en calle 
Estudillo que habita el industrial don 
Rafael Aguilera, y de allí trepó al bal-
cón que estaba abierto. Tuvo la mala 
suerte de que el señor Aguilera estaba 
despierto y lo sintió entrar en la habi-
tación, entablándose una lucha a puñe-
tazo limpio, que acabó con la huida del 
«visitante nocturno». 
La Verbena Popular 
No pudo celebrarse anoche y habrá 
de efectuarse uno de estos días, rifán-
dose los regalos. 
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¡i Mu v la Pi 
Ei Diputado por Antequera. 
E L . T O R C A L 
Si interesante es la moción que ha 
presentado ante la Diputación provin-
cial el señor Rodríguez Díaz, relaciona-
da con los caminos vecinales, y que pu-
blicáramos el lunes último; el interés es 
extraordinario para Antequera, en esta 
otra que insertamos hoy, y por la que 
también merece elogio efusivo el distin-
guido diputado. 
Dice asi el notable documento: 
«A la Excelentísima Diputación Pro-
vincial. 
»Mocion. —El XIV Congreso Interna-
cional de Geología, celebrado reciente-
mente en Madrid, con asistencia de sa-
bios de todo el mundo, ha dado oca-
sión a muchas de tan altas mentalida-
des, a rendir su admiración ante las 
maravillas del Torcal Antequerano. 
«¡El Torcal de Antequera! ¡Evocación 
poderosa de fuerte y brava grandeza! 
¡Incomparable paisaje en que las infini-
tas formas de sus demudaciones diiían-
se nacidas para el canto de un inmenso 
poeta! ¡Sierra de prodigios donde la Ar-
quitectura de todas las viejas civiliza-
ciones parece plasmada en formas im-
perecederas, desde los primitivos me-
galitos de una Humanidad que nace, 
hasta las creaciones esplendorosas del 
Egipto, de Méjico y de la India; desde 
las misteriosas pagodas de Amgkar-
Bat hasta las magnificencias góticas del 
Medievo y las concepciones geniales y 
extramodernas de Gandí... Todo cam-
bia de pronto otras veces, en el mágico 
escenario y aquellas prodigiosas pers-
pectivas arquitectónicas se derrumban 
y desmoronan en hórridos aspectos de 
cataclismo y desolación. 
»Los panoramas más grandiosos y 
sugerentes de la Montaña de Monserrat 
y de la Ciudad Encantada de Cuenca, se 
empequeñecen en el recuerdo, ante es-
ta soberbia y magna grandeza del Tor-
cal Antequerano, al que solo podría 
compararse la bravia y aterradora gar-
ganta Americana del Colorado. 
»Insignes hombres de ciencia de todas 
partes lo estudiaron desde muy antiguo, 
y en la memoria de todos están, para 
no citar sino los más recientes, los tra-
bajos de Mac-Pherzon, Domingo de 
Orueta y Carandell. La promesa de una 
más detenida visita de estudio por par-
te de algunos de los ilustres sabios geó-
logos que últimamente le visitaron, ha-
ce esperar fundadamente, que en breve 
plazo se enriquezca valiosamente tan 
nutrida y prestigiosa biografía. 
»¡Qué estupendo Parque Nacional — 
se piensa admirándolo —sería este Tor-
cal Antequerano! Ahora que nuestra 
Capital está próxima a ver convertido 
en realidad su sueño, por tanto tiempo 
acariciado, de ser residencia de extran-
jeros y población de turismo, como 
consecuencia de todas esas grandio-
sas reformas que afortunadamente ya 
dejaron de pertenecer al campo de 
lo quimérico, para convenirse en una 
' consoladora realidad; ahora que toda 
noble aspiración tiene un eco generoso 
en las altas esferas del Estado y en que 
el nombre de España sugiere tantas ad-
miraciones en el mundo, es el momento 
de intentarlo. Y hemos creído que el 
intento no debería ser sólo de Anteque-
ra, sino de la provincia toda, que toda 
la Provincia tiene a honor singularísimo 
i la posesión de tal tesoro. 
I »En consideración a todo lo expues-
to, el Diputado que suscribe se honra 
proponiendo a la Asamblea la adop-
ción de los siguientes acuerdos: 
»1.0—Que se dirija una exposición 
razonada al Excmo. señor Presidente 
del Consejo de Ministros, solicitando 
que el Gobierno declare Parque nacio-
nal la Sierra del Torcal de Antequera. 
»2.0 —Que al mismo tiempo se solici-
ten del Estado los auxilios necesarios^ 
para poder construir una pista que faci-
lite el acceso a la maravillosa Sierra y 
»3.0-Que en apoyo de ambas peticio-
nes se interese la valiosa ayuda de los 
eminentes geólogos españoles que tan 
brillantemente han organizado el XIV 
Internacional de Getftogía, y así mismo 
se solicite el concurso de los Ayunta-
mientos todos de la Provincia, muy se-
ñaladamente los de la Capital y Ante-
quera.—Málaga 6 de Agosto de 1926. 
Hora era ya, de que se pensare en al-
go serio y trascendental, relacionado 
con el magnífico Torcal Antequerano, 
que significara para la población, honra 
y provecho; y creemos que se inicia la 
obra que puede llevarse a cabo. 
LA CARIDAD 
(Soneto.premiado con el primer 
accésit, en ¡os Juegos Florales ce-
lebrados en Sanlúcar de Barrame-
da el 20 del actual.) 
¡Caridad! Explosión de amor divino 
Que, espaciándose en ondas de ternura. 
Desde ei solio de Dios,que está en la al-
I tura. 
Hasta la fierra miserable, vino. 
Movimiento del alma peregrino 
Que ama por el Creador a la criatura 
Y que el ajeno bien solo procura 
Con dejación del propio por mezquino. 
¡Caridad! Tu prodigio soberano 
No alcanza a comprender nuestra fla-
I queza; 
En vano el hombre te sondea, en vano 
Quiere medir la gloria de tu alteza... 
Si Dios es Caridad, ¿cabe en lo humano 
Ni cabe en lo divino más grandeza? 
CARLOS VALVERDE. 
Con la animación que augurábamos, 
se ha celebrado la feria. Desde la víspe-
ra, encontrábanse repletos hoteles, fon-
das y casas de huéspedes. En los círcu-
los y establecimientos públicos veíanse 
ya multitud de forasteros, y no hay que 
decir que serán muy pocos los anteque-
ranos residentes fuera de aquí, que pu-
diendo hacer esta visita anual a la po-
blación, hayan dejado en este año de 
efectuarla. Por todas partes observába-
se bullicio y animación. Los ecos de ¡as 
Bandas militares, recorriendo las piin-
cipales vías, al llegar a la ciudad, dieron 
la nota oficial de que comenzaban las 
fiestas. Llegó la noche del jueves, y la 
muchedumbre llenaba el lindo Paseo de 
Alfonso XIII, para presenciar la vista de 
fuegos artificiales, que por cierto fué 
muy bonita. 
Y amaneció el viernes, casi a la hora 
en qre las músicas tocaban diana por 
las calles, que las cubría desde bien 
temprano enorme gentío. El mercado de 
ganados abundantísimo, ofrecía alegre 
y abigarrado espectáculo. 
Por calle del Infante, Alameda y Pla-
za de Abastos, circulaban desde prime-
ra hora numerosas y distinguidas seño-
ritas con preciosas canastillas de flores 
y con mucho gracejo colocaban estas a 
i cuantos transeúntes veían, no habiendo 
quienes las dejaran de aceptar con gus-
to y de corresponder con rumbo, para 
que la Fiesta de la Flor rindiera cuantio-
so producto a la benéfica institución 
I Gota de Leche. 
En la mesa instalada en la puerta del 
Casino, estaban las distinguidas seño-
ras de Alcalá, de Cazorla, de Gallardo, 
de Muñoz Checa, de Palma, y las bellas 
\ señoritas de Viana, de Palma Chacón, 
| de Arenas, de Perea, de Morales, de 
Campos, de Palma, de García Guerrero 
I y de Casaus. No había quien cruzare 
i por sitio tan concurrido de la citada ca-
lle del Infante, que se fuere sin resultar 
salpicado de flores. Las muchachas bu-
lliciosas y alegres, penetraban también 
de cuando en cuando en Círculos y Ca-
fés, y no quedaba nadie sin que lo pu-
sieran florido. A los Gobernadores civil 
y militar, señores Díaz Escribano y Ca-
no Ortega, que hallábanse en el Círculo 
de Unión Patriótica, les adornaron bien, 
y no hay que decir que pagaron a alto 
precio los obsequios de las bellísimas 
jóvenes. 
En la mesa del Paseo, hallábanse las 
muy distinguidas señoras, de Blázquez 
(don Juan); de Porras; de Lora Pareja; 
de Palma; de Mantilla y Mantilla; seño-
ra Muro, y las bellísimas señoritas, de 
Castilla García; de González Guerrero; 
de Franquelo; de López Castilla; de Pé-
rez Ruíz; de Jiménez; de Muñoz Pérez; 
de Herrera Checa y de Burgos. El ra-
dio de acción de esta mesa, fué tam-
bién extensísimo, y logró reunir mucho 
dinero. Las muchachas, de rato en rato, 
visitaban el Café Alameda, que estaba 
lleno siempre, y convertíanlo en un jar-
dín, llevándose las bolsas repletas. 
La otra mesa estuvo en la Plaza de 
Abastos, a primera hora, trasladándose 
después a la puerta de «La Peña», y en 
ambos lugares obtuvo brillante ingreso. 
Allí encontrábanse las señoras de Mo-
reno Pareja (don Luis;) de Ramírez; de 
Gómez Rojas; de Jiménez, y Heras, y 
las lindas señoritas de Moreno Luna; 
de Viana; de Moreno Anleo: de Manza-
nares Muñoz; de Ortíz; de González 
Guerrero; de Luna Morales; de Muñoz 
Pérez, y de Mannión. 
También esta mesa consiguió reunir 
bastante dinero, y las preciosas mucha-
chítas prodigaban las florecíllas al par 
que recogían abundantes donativos de 
todas cuantías; pero, prefiriendo la pla-
ta, que de los Círculos «La Peña», 
Unión Patriótica y Sindicato, salió mu-
cha. 
Se ha logrado reunir cuatro mil cua-
trocientas cinco pesetas, diez céntimos, 
y ante tan brillante resultado, felicita-
mos efusivamente, a la señora viuda de 
don Francisco Luque, presidenta del 
Patronato, así como a los miembros del 
mismo, Sra. viuda de Bouderé, y a los 
Sres. Moyano Sánchez, Muñoz Checa, 
(don Salvador), Castilla Granados, y 
Gallardo, por su labor bienhechora. 
También enviamos plácemes entusias-
tas a las señoras y señoritas que pres-
taron tan brillante concurso en las me-
sas y en las calles. 
Y dejemos ahora espacio a nuestro 
cronista taurino, para que cuente lo 
que vió: 
L a s corridas de toros 
El día 20 se celebró la primera, con 
un lleno completo en la sombra, y casi 
vacío el sol. Los elevados precios que 
aunque el día de la corrida ya fueron 
modificados algo aunque no todo lo 
necesario, ahuyentó mucha gente. Los 
toros de la ganadería de don Félix Suá-
rez, chicos y mansos. 
Belmonte en su primero estuvo to-
reando de capa valiente y artístico, 
luciéndose en quites. Con la muleta es-
tuvo como en sus buenos tiempos, to-
reando por naturales, de pecho, en re-
dondo, ayudados, todos colosales, po-
niendo digno remate a su faena con 
una estocada entera, entrando bien, que 
le valió una ovación delirante, vuelta al 
ruedo, y la oreja del cornúpeto. 
En su segundo, toreó también cerca y 
valiente matando de una baja de efecto 
rápido, siendo muy aplaudido. 
Pepe Belmonte tuvo una tarde com-
pleta, dando con ello motivo a que el 
público saliera satisfechísimo. En su pri-
mero con la capa se ciñó enormemente, 
siendo ovacionado. En quites hizo uno 
formidable, repitiéndose la ovación, 
dando lugar a que Juan también hiciera 
otro terminando con su clásica media 
verónica, y Niño de la Palma otro enor-
me, no cesando los aplausos. 
Con la muleta se destapó Pepito, dan-
do pases naturales pegados completa-
mente a los costillares del toro, de 
pecho escalofriantes, ayudados buení-
simos, presenciando el público en pie la 
faena, que fué enorme, coronándola de 
media en su sitio que basta, recibiendo 
como premio una ovación delirante, la 
oreja, dando la vuelta al anillo. 
En su segundo, se repitió igual faena 
que en el anterior, que fué amenizada a 
los acordes de la música también, dan-
do pases de todas clases y marcas, a 
dos dedos de los pitones, no cesando el 
público de aplaudirlo, y terminó de un 
pinchazo muy bueno; sigue la faena 
enorme para una estocada entera y un 
descabello a pulso. Ovación, oreja y 
vuelta. 
Niño de la Palma, en su primero estu-
vo muy bien con el capote, siendo 
aplaudido. Con la muleta se limitó a 
cumplir, y mató de dos pinchazos y tres 
descabellos. En su segundo, hizo un 
quite muy bueno que se aplaudió, y Bel-
monte y Belmontito, en sus respectivos 
turnos hicieron otros brillantísimos, que 
fueron ovacionados. Cayetano cogió las 
banderillas, poniendo un par en dos 
tiempos, y otro de poder a poder, acep-
table. Con la muleta empieza con un 
pase de pecho admirable, que hace que 
el público se ponga de pie, y dos natu-
rales buenísimos, yéndosele el bicho. 
Cuando lo recoje, ya algo desconcerta-
do, sigue toreando sin pasar la cabeza 
del toro, y mata de dos pinchazos regu-
lares y dos descabellos. 
Durante la lidia del tercero se arrojó 
un expontáneo, que no le dió tiempo a 
lucir sus habilidades, porque fué recogi-
do enseguida por los toreros y sacado 
de la plaza por la guardia municipal. En 
el quinto se arrojó otro, que dos veces 
que intentó torear fué tirado al suelo 
por el toro y pisoteado, resultando mi-
lagrosamente ileso. 
En resumen: Una corrida que ha sa-
tisfecho a la afición. 
* . * * 
La novillada del 21 no resultó todo lo 
buena que se esperaba, y no precisa-
mente por los novillos de los herederos 
de don Anastasio Moreno Santamaría, 
que resultaron nobles. Hay un lleno. 
El rejoneador don Eduardo Gutiérrez 
Delgado, a su primer novillo lo mató de 
cinco rejones, pero ninguno resultó en 
la cruz, aunque la jaca que montaba es-
tuvo llegando muy bien a la cara del 
bicho, y saliendo estupendamente. En 
el último novillo tuvo menos suerte, 
pues solo consiguió colocar dos rejo-
nes, de los siete que pretendió poner. 
Y vamos ahora con los toreros. Gi-
tanillo de Triana es un torero fino, va-
liente y sabiendo lo que «se trae entre 
manos». A su primero, después de to-
rearlo de capa estupendamente, y de 
lucirse en quites, con la muleta hizo 
una faena de torero grande, empleando 
pases de todas marcas, muy tranquilo, 
sin perderle la cara al bicho, y mandan-
do como los buenos. Dió un pinchazo 
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en su sitio, entrando marcando los pa-
sos, y siguió toreando valiente, para 
una entera un poco tendida, que basta. 
Ovación, orejas y rabo. 
En su segundo que fué mal picado y 
peor banderilleado, dando lugar con 
ello a que se pitara a picadores y ban-
derilleros, no pudo lucirse, porque lle-
gó el toro al último tercio quedado, y 
dando tarascadas, que evitó Gitanillo 
sin perderle la cara, a fuerza de valor. 
Lo mató de dos inedias estocadas, algo 
contrarias, y descabelló. 
Mariano Rodríguez, en su primero lo 
toreó cerca, valiente y artístico, para 
una estocada delantera y perpendicular, 
descabellando a pulso al segundo in-
tento. En su segundo novillo, tuvo el 
santo de espaldas, pues toreó descon-
fiado y abusó del pincho. 
Durante la lidia del que correspondió 
en segundo lugar a Gitanillo, se arrojó 
al ruedo un expontáneo, y pretendió to-
rear, revoleándolo el novillo, sin conse-
cuencias afortunadamente. Al intentar 
retirarlo la cuadrilla a viva fuerza, parte 
del público del sol empezó a protestar, 
tirando al ruedo muchísimas botellas, 
que afortunadamente no dieron a nin-
gún torero. Estos se retiraron a la barre-
ra por orden de la Presidencia y a rue-
gos del público de la sombra, y el Pre-
sidente dió orden de que la Guardia ci-
vil ocupara la barrera, que se limpiara el 
ruedo y que se detuvieran a los autores 
de la salvajada y al expontáneo. Tales 
determinaciones le valieron al Sr. Rojas 
Pérez muchísimos aplausos. 
Es sensible que ocurran esas cosas, y 
aplaudimos sin reservas a la Presiden-
cia, que supo resolver acertadamente el 
conflicto. Si hay aficionados, deben ir a 
probar sus aficiones a los tentaderos, 
pero nunca arrojarse al ruedo, porque 
pueden dar espectáculo desagradable al 
público, y costarles la vida: lo menos 
que suele pasar es que desconcierten al 
toro, como ocurrió con el de Gitanillo, 
evitando que el torero se luzca. Y ello, 
aparte la infamia que supone proponer-
se inutilizara botellazos al lidiador que 
quiere impedir que la res mate al loco o 
beodo que se arroja a la plaza. 
• El desfile en ambas tardes ha resulta-
do brillantísimo. Las muchas mujeres 
hermosísimas que a la Plaza de toros 
acudieron, dando con su presencia real-
ce, esplendidez y tonalidad sugestiva a 
la clásica fiesta española; recorrieron 
luego, unas en automóviles, que pasa-
ron de- trescientos; los contados, entre 
locales y forasteros, y otras a pié, lu-
ciendo gentiles cuerpos y lindos manto-
nes de Manila; el Paseo, Alameda y de-
más vías principales, oyendo piropos a 
granel. No hubo incidentes a pesar de 
ser tantos los vehículos, lo cual de-
muestra que estaba organizada la circu-
lación. 
En el Casino 
Los bailes celebrados en el hermoso 
Centro de recreo, estuvieron animadísi-
mos, asistiendo numerosas familias fo-
rasteras que se proponen volver para la 
noche de la verbena. El espléndido pa-
tio central, hallábase artísticamente de-
corado. La Directiva merece plácemes. 
Las iluminaciones 
Las eléctricas extraordinarias, han lu-
cido bien, cuidándose de que los pa-
seos y vías principales estén por igual 
luminados. 
La veneciana que lucía en el Paseo 
de Alfonso XIII y en el kiosco, fué muy 
sencilla y bonita, simulando artísticas 
guirnaldas. 
En el kiosco aparecía la fuente, ofre-
ciendo precioso juego de agua y luces. 
El concierto de ayer tarde 
Acudió a dicho interesante espectá-
culo en la Plaza de Toros, público dis-
tinguido aunque no numeroso. La Ban-
da del Regimiento de Pavía, ejecutó ad-
mirablemente la preciosa obra «La Be-
jarana>, de E. Serrano y Alonso. 
La de Alava hizo lo propio con el 
magnífico número «La Verbena de la 
Paloma», de T. Bretón... 
Y la Municipal interpretó muy bien 
«Una noche en Calatayud». 
Después, las tres Bandas reunidas eje-
cutaron magistralmente las excelentes 
producciones tituladas «La Granjera de 
Arlés», de Rosillo, «El Barbero de La-
vapiés», de Barbieri, y «La Boda de 
Luís Alonso», de G. Giménez, dirigida 
la ejecución de la primera, por el direc-
tor de la Banda de Pavía; la de la se-
gunda, por el de la de Alava, y la de la 
tercera, por el señor Ortega. 
El público aplaudió mucho la labor 
admirable de las tres Bandas. 
La Charlolada 
Este espectáculo taurino de anoche, 
llevó bastante público, que pasó un 
buen rato. Los novilleros Chaves y Lei-
va capearon y mataron cada cual su bi-
cho, como bien pudieron, y Charlot y 
Fatigón despacharon los suyos, hacien-
do reir bastante a las gentes. 
Casa Berdnn 
H 
Continúan en esta C a s a 
las grandes 
rebajas de precios 
Casa Berdún 
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Rasgo de honradez 
El primer día de feria, cuando con 
varios amigos paseaba por las afueras 
de la población, el empleado de escri-
tor io don Juan Montiel García, hallóse 
en ia carretera de Málaga, una cartera 
conteniendo importante cantidad en bi-
lletes de banco, que desoyendo a las 
personas que enteradas del hallazgo 
aconsejábanle se quedase con ella, ya 
que no se sabía quien fuera su dueño, 
apresuróse a entregarla a sus jefes los 
señores Ramos Gaitero, para que estos 
le indicasen lo que debía hacer. 
Acompañado de los citados señores, 
Monliel entregó al alcalde señor Rojas 
Arreses la cartera, en la que aquéllos y 
en separación reservada, inadvertida 
por su dependiente había documentos 
que indicaban quien fuese el dueño de 
la cartera. 
El señor Rojas Arreses tuvo frases de 
encomio, muy merecidas para el depen-
diente de los señores Ramos por su 
rasgo de honradez. 
Hallazgo de un mantón 
El chaufer de la señora doña Tula 
Casasola, viuda de Luque, escontró en 
un lateral del Paseo Alfonso XIII, un 
mantón de manila, el segundo día de 
feria, y tiene en su poder la prenda a 
disposición de su dueña, que habrá de 
acreditar serlo en la jefatura de policía. 
Huéspedes distinguidos 
Ha venido con su señora, el culto no-
tario de Palencia, don Rafael Jiménez 
Vida, nuestro querido amigo. 
—También están pasando aquí estos 
días, los estimados amigos, oficiales del 
Ejército, señores Casaus Arreses y Ló-
pez Perea. 
— Como de costumbre, pasa la feria 
con los señores de Muñoz Gozálvez, 
nuestro querido amigo el notable abo-
gado don José Estrada, y el abogado 
fiscal señor Taboada. 
— El apreciable y jovial Pepe Car-
los Luna, exdiputado provincial, lo te-
nemos así mismo aquí estos días. 
El ilustre y querido magistrado, don 
Alfonso Moreno, y familia, han venido 
también. 
— Los distinguidos jóvenes Pepe, En-
rique y Paco Luna García, pasarán cor-
ta temporada. 
— Llegaron así mismo nuestros que-
ridos amigos, los señores Osorio Mora-
les, y Villarejo Ramos. 
— Se encuentran igualmente en Ante-
quera, el ilustrado doctor don Francis-
co Blázquez, y señora; el secretario de 
la Audiencia de Córdoba, don Fernan-
do Moreno, y señora; el Juez de Alge-
ciras don Jerónimo Pozo Herrera; don 
Diego Durán, e hijos; y don Pedro Pu-
che Ramos, todos queridos amigos. 
— Vinieron a pasar la feria, los seño-
res de Alvarez Martín. 
—Vinieron de Granada, permanecien-
do aquí el primer día de feria, nuestro 
querido amigo don Francisco Pérez Be-
llido, prestigioso Procurador, acompa-
ñado de su hijo político, bizarro oficial 
de Intendencia. 
—De Sevilla, la ilustre dama doña 
Dolores Lora, viuda de Benjumea. 
— De Campillos llegaron, los señores 
don José y don Salvador Hinojosa, con 
sus respectivas familias para asistir a 
las fiestas. 
— Ha regresado de Motril, acompa-
ñada de su monísima hija, la distingui-
da esposa de nuestro estimado amigo 
don José Castilla Granados. 
La Torre de San Sebastián 
Siguen recibiéndose importantes do-
nativos para la Construcción de la mag-
nífica torre: 
Suma anterior 4.695. 
Doña Catalina Dromcens, 100; don 
Francisco Muñoz Checa y señora, 25; 
don José Cazorla Salcedo y señora, 50; 
don Jerónimo Moreno y señora, 25; don 
Francisco Bellido Carrasquilla, 25; don 
Antonio Palma González del Pino y se-
ñora, 25; don Luís Fernández Beliso y 
señora, 100; don José Rojas Pérez, 50; 
don José Rodríguez Muñoz, 50; D. Juan 
Rodríguez Díaz, 25; Sra. Marquesa, viu-
da de Cauche, 50; don José Aguila Co-
llantes y señora, 25; don Luis Pozo La-
ra y señora, 5. 
Total pesetas 5.250. 
Continúa abierta la suscripción. 
Natalicio 
Ha dado a luz una niña, la esposa de 
don Luís' Moreno Rivera. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este periódico. 
Quejas del vecindario 
Los vecinos de la calle Trinidad d^ 
Rojas que habitan el trozo comprendido 
entre la Cruz Blanca y calle de Duranes, 
se lamentan y con sobrada razón, de 
que no haya medio de hacer subir a los 
encargados del riego por esa parte de 
la citada vía teniéndoles condenados s 
padecer los efectos de esas oleadas de; 
polvo que con su vertiginosa marcha le-
vantan los vehículos modernos. 
Trasmitimos la queja al funcionario 
encargado de la dirección de riegos por 
si fuera posible atenderla y poner reme-
dio a ello, como creemos.. 
ESPECTÁCULOS 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
Debutó la excelente Compañía de 
zarzuela y opereta procedente del Tea-
tro Duque de Sevilla, que dirige el po-
pular actor Enrique Morillo. 
La Compañía en conjunto merece ala-
banzas, habiéndose distinguido en. las. 
obras que van representadas, la mom{ 
sima tiple María Telles, las no menos, 
simpáticas Mercedes Servet y Pura y 
Carmen Noriega; y del género masculi-
no, el graciosísimo Morillo, cuya sola 
presentación en escena produce la hila-
ridad del público; Manuel Nevares (ba-
rítono), el tenor Sanchis, y los tenores 
cómicos Lucuix y Moriña. 
Las obras representadas hasta ahora 
han gustado mucho, entre ellas «El sol 
de España», «Gallardo y calavera». Las 
musas latinas», y en secciones especia-
les «Los tres pelos del diablo», «El gran 
bajá», y «Las corsarias», en las que ha-
ce como siempre una irreprochable in-
terpretación Morillo. 
Hoy lunes se darán tres secciones: la 
primera a las nueve y tres cuartos, «Las 
muertes de Lopillo», obra de los herma-
nos Quintero y música de Font; la se-
gunda, a las once, «El amor de los amo-
res», y a las doce, especial doble, «La 
fresa» y «Seis niños cuatro pesetas. 
Según nuestras noticias, el jueves se 
marcha la Compañía, pues ha sido con-
tratada por otra empresa, y es de espe-
rar que en vista de las pocas funciones 
que quedan se vea este bonito teatro 
concurridísimo como los días de feria. 
Para mañana se anuncia la grandiosa 
obra de gran aparato «El Príncipe Dia-
mante,» que hay grandes deseos de co-
nocer. 
P i a z a d e T o r o s . 
El próximo jueves se reanudarán las . 
funciones en este Cine, proyectándose 
un bonito programa de producción ex-
tranjera. 
GAUMONT. 
Cortos Lerío Boiter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, poro herrar ganado vacuno 
i URALITA 5. fl. 
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M1° Saavelia i M i 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Participa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y practicar toda 
clase de vacunaciones en las distintas 
especies de animales domésticos, sir-
viéndose para ello de sueros y virus de 
los Institutos de Seroterapia Naciona-
les, del alemán „Lud]VÍg„ y del f r a n -
cés „ Pastear." 
H O T E L I N F A N T E 
R E O I E L N T E M E E I N I T E L INAUGURADO 
El que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
M A T E R I A L E S U R A U T A 
Chapas onduladas * Canaleta pa-
ra techar * Cartón cuero para te-
char y aislar * Tubos LIRALITA 
para conducciones sin presión • 
^ ^ ^ ^ 
Nuevas tuberías para agua potable con 
tubo j l ta l i f M Depósitos de Ural i ta 
desde 60 a 1000 l i tros de cabida * 
Revestimientos decorativos Dekor en todos estilos 
m Canalones para desagüe de cubiertas y azoteas | | | * * DECORADOS ARTÍSTICOS 
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Jabones Bi 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 11.50 ptas. arroba 
Clase s e M a , a 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
m 
ría. 
m 
m 
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Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLffi FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
« T R U Í Z - I M P R E N T A ^ 
Por su formalidad, moderados precios, gusto artístico y pulcritud en los trabajos, 
esta Casa es en Autequera la preferida por el público. 
* * Teléfono 164 Merecilias, 18 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Piedra artificial y tubería de cemento 
Escaleras, pilas fregaderas y balaustradas 
Cementos Nacionales y Extranjeros de todas marcas 
Oficinas y Fábrica: Salitre, 10. MÁLAGA 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Miguel García Rey :: Merecilias, 21. 
F R A N C I S C O PIPO 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
V E G A , 31 Y 3 3 • T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Yill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
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